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Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
kebijakan deviden terhadap kecenderungan perubahan laba perusahaan yang 
terdaftar di BEI tahun 2003–2008. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 
Berdasarkan hasil pengujian statistik, bahwa pengumuman deviden 
memiliki kandungan informasi yang dapat dipergunakan untuk memprediksi 
laba perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tentang pengumuman 
deviden dapat digunakan untuk memprediksi laba perusahaan di masa 
mendatang adalah berkisar satu hingga dua tahun. Kenaikan deviden 
mengindikasikan bahwa laba perusahaan akan mengalami peningkatan di 
masa mendatang, sedangkan penurunan deviden mengindikasikan bahwa 
laba perusahan di masa mendatang akan mengalami penurunan.  
 
5.2. Saran 
Adapun beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian 
berikutnya, yaitu: 
1. Perlu penambahan variabel analisis yang relevan dengan topik penelitian 
2. Penelitian berikutnya juga dapat mempertimbangkan pengaruh 
pengujian kebijakan deviden pada perusahaan non-manufacture. 
3. Penelitian berikutnya juga dapat menggolongkan sampel berdasarkan 




5.3. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki cukup banyak keterbatasan, yaitu: 
1. Variabel yang digunakan hanya terbatas pada deviden dan laba. 
2. Jumlah sampel yang kecil 
3. Penelitian ini tidak menggunakan penggolongan data berdasarkan siklus 
hidup perusahaan  
 
5.4. Implikasi Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi        
pihak – pihak yang membutuhkan. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi acuan ataupun bahan pertimbangan dalam 
menyusun skripsi. Bagi investor ataupun calon investor, diharapkan 
semakin mengetahui bahwa kinerja dari sebuah perusahaan juga 
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